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ªÀÄÄRå¸À×gÀÄ, UÀææAxÁ®AiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæ¯ÉÃR£À 
«¨sÁUÀ 
Abaxial C¥ÁQëÃAiÀÄ 
Abductor C¥ÀPÀμÀðPÀ, C¥ÀºÁgÀPÀ 
Absolute 
magnitude 
¤gÀ¥ÉÃPÀë ¥ÀjªÀiÁt 
Absolute 
temperature 
¤gÀ¥ÉÃPÀë GμÁÚA±À 
Absolute value 
¤gÀ¥ÉÃPÀë ªÀiË®å 
Absolute zero 
¤gÀ¥ÉÃPÀë ±ÀÆ£Àå, ±ÀÄzÀÞ 
±ÀÆ£Àå 
Absorber 
»ÃgÀÄªÀ UÀÄtªÀÅ¼ÀîzÀÄÝ 
Absorption 
spectrum 
±ÉÆÃμÀPÀ gÉÆÃ»vÀ 
Abstract 
algebra 
CªÀÄÆvÀð ©ÃdUÀtÂvÀ 
Acceleration 
ªÉÃUÉÆÃvÀÌμÀð 
Acceptance 
CAVÃPÁgÀ 
Acceptor 
¹éÃPÁj 
Access time 
±ÉÆÃzsÀ£À PÁ®, ¥ÀæªÉÃ±À£À 
PÁ® 
Acclimatization 
MUÀÄÎ«PÉ, 
ºÉÆA¢PÉÆ¼ÀÄî«PÉ 
Accretion 
¸ÀAZÀAiÀÄ£À 
Accumulator 
¸ÀAZÀAiÀÄPÀ 
Accuracy 
¤μÀÌöÈμÀÖvÉ 
Acentric 
CPÉÃA¢ævÀ 
Acidimetry 
DªÀÄèªÀiÁ¥À£À 
Acoustic 
zsÀé¤, ±À§Þ 
Acoustic 
absorption 
zsÀé¤ ±ÉÆÃμÀuÉ 
Acoustic 
construction 
zsÀé¤ gÀZÀ£É 
Acoustic 
vibration 
zsÀé¤ PÀA¥À£À 
Acquisition 
Cdð£É 
Activated 
carbon 
¥ÀnÃPÀÈvÀ EAUÁ® 
Acute angle 
®WÀÄ PÉÆÃ£À 
Adhesive 
CAlÄ ¥ÀzÁxÀð 
Adjacent 
signals 
¸ÀºÀ¸ÀAPÉÃvÀ 
Adjoin 
C£ÀÄ§A¢ü¸ÀÄ 
Adsorbate 
C¢ü±ÉÆÃμÀå 
Advance 
¥ÀÅgÉÆÃUÀªÀÄ£À 
Aeorfoil 
ªÁAiÀÄÄ¥sÀ®PÀ 
Aerial survey 
ªÉÊªÀiÁ¤PÀ ªÉÆÃdtÂ, 
ªÉÊªÀiÁ¤PÀ ¸ÀªÉðÃPÀëuÉ 
Aerobatics 
ªÉÊªÀiÁ¤PÀ ºÁgÁl 
¥ÀæzÀ±Àð£À 
Aerobic 
ªÁAiÀÄ«PÀ, G¹gÁqÀÄªÀ, 
ªÁAiÀÄétÄ fÃ« 
Aerodynamics 
ªÁAiÀÄÄUÀw «eÁÕ£À 
Aerolite 
G¯ÁÌ±Àä 
Aerostat 
ªÁAiÀÄÄ§ÄnÖ 
Aerotropism ªÁAiÀÄÄ-C£ÀÄªÀvÀð£É 
Afflux 
C©üUÀªÀÄ£À 
After-Image 
C£ÀÄ©A§ 
Agglutination 
PÀt¸ÀA±ÉèÃμÀ 
Agonic line 
CPÉÆÃ£ÀPÀ gÉÃSÉ 
Air pocket 
ªÁAiÀÄÄPÀÄºÀgÀ 
Air screw 
ªÁAiÀÄÄ wgÀÄ¥ÀÅ ªÉÆ¼É 
Airbrake 
ªÁAiÀÄÄvÀqÉ, UÁ½AiÀÄ vÀqÉ
Airlock 
ªÁAiÀÄÄ§AzsÀ 
Algorithm 
UÀt£À «zsÁ£À/ 
¥ÀæQæAiÀiÁ ¸ÀªÀÄÆºÀ 
Alkaline 
PÁëgÀ, ¥ÀævÁå«ÄèÃAiÀÄ 
Allowed band 
CAVÃPÀÈvÀ ¥ÀnÖ 
Almanac 
RUÉÆÃ¼ÀPÉÆÃμÀÖPÀ 
Altimeter 
JvÀÛgÀ ªÀiÁ¥ÀPÀ 
Ambient 
temperature 
¥ÀjªÉÃμÀÖ GμÀÚvÉ, 
¥ÀjªÀÈvÀ GμÁÚA±À, 
¸ÀÄvÀÄÛªÀjzÀ GμÁÚA±À 
Amplifier 
¥ÀæªÀzsÀðPÀ 
Amplitude 
ªÉÊ±Á®å, ºÀgÀªÀÅ, «¸ÁÛgÀ
Amplitude 
modulation 
C£ÀÄªÀvÀð£É 
Anaerobic 
CªÁAiÀÄ«PÀ, G¹gÁqÀzÀ, 
CªÁAiÀÄétÄ fÃ« 
Analbatic wind 
HzsÀéðUÁ«Ä ªÀiÁgÀÄvÀ 
Analog 
C£ÀÄgÀÆ¥À 
Analogue 
modulation 
¸ÁzÀÈ±À C£ÀÄªÀvÀð£É 
Anastigmatic 
lens 
C©AzÀÄPÀvÁ«»Ã£À 
ªÀÄ¸ÀÆgÀ 
Aneroid 
barometer 
¤zÀæðªÀ 
ªÁAiÀÄÄ¨sÁgÀªÀiÁ¥ÀPÀ 
Angle of 
depression 
CªÀ£ÀvÀ PÉÆÃ£À 
Angle of 
deviation 
«ZÀ®£À PÉÆÃ£À 
Angle of 
incedence 
D¥ÁvÀPÉÆÃ£À 
Angular 
velocity 
PÉÆÃ¤ÃAiÀÄ ªÉÃUÀ 
Animometer 
ªÁAiÀÄÄªÉÃUÀ ªÀiÁ¥ÀPÀ 
Anisotropic 
C¸ÀªÀiÁªÀvÀðPÀ 
Anomalistic 
year 
ªÀåvÀåAiÀÄ ªÀμÀð, «¥ÀjÃvÀ 
ªÀμÀð 
Antenna gain 
CAmÉ£Á ¯Á¨sÀ 
Anticlockwise 
C¥ÀæzÀQëuÉ 
Aphelion 
C¥ÉÇÃ¸ÀÆAiÀÄð ©AzÀÄ 
Apogee 
C¥ÉÇÃ¨sÀÆ«Ä 
Apparent 
magnitude 
ªÀåPÀÛ ¥ÀjªÀiÁt 
Appendages 
C£ÀÄ§A¢üUÀ¼ÀÄ 
Applications 
G¥ÀAiÉÆÃUÀUÀ¼ÀÄ 
Applicator 
C£ÀéAiÀÄPÀ 
Artificial 
horizon 
PÀÈvÀPÀ ¢UÀAvÀ 
Asbestos 
PÀ¯ÁßgÀÄ 
Astronaut's 
pen 
¨ÁºÁåPÁ±ÀAiÀiÁ¤UÀ¼À 
¯ÉÃR¤ 
Astronomical 
unit 
RUÉÆÃ¼ÀªÀiÁ£À 
Asynchronous 
transfer mode 
C¸ÀªÀÄPÁ°ÃAiÀÄ 
ªÀUÁðªÀuÉ ªÀiÁUÀð 
Atmosphere 
ªÁAiÀÄÄªÀÄAqÀ® 
Atomic clock 
CtÄ UÀrAiÀiÁgÀ 
Attitude 
¥ÀæªÀÈwÛ 
Attitude drift 
¥ÀæªÀÈwÛ C¯ÉvÀ 
Attitude gyro 
¨sÀAV, ¨sÀæªÀÄPÀ 
Attitude orbital 
control 
electronics 
PÀPÁë¥ÀæªÀÈwÛ ¤AiÀÄAvÀæPÀ 
Augmentation 
eÉÆÃqÀuÉ 
Auto command 
¸ÁézÉÃ±À 
Auto 
correlation 
¸ÀéAiÀÄA C£ÀÄgÀÆ¥ÀvÉ 
Auto piloting 
¸ÀéAiÀÄA ªÀiÁUÀðzÀ±ÀðPÀ 
Axis 
CPÀë 
Azimuth 
¢UÀA±À, QëweÁA±À 
Ballistic 
GvÉÌ÷ëÃ¥À 
Band pass filter ¸
ÀªÀÄÆºÀ DAiÉÄÌ ±ÉÆÃzsÀPÀ
Band width 
«¸ÁÛgÀ ¥ÀnÖ, vÀgÀAUÀ 
ªÁå¦Û 
Base Band 
ªÀÄÆ® vÀ¼À¥ÀnÖ 
Base Line 
DzsÁgÀ gÉÃSÉ 
Battery 
«zÀÄåvÉÆÌÃ±À, ¨Áålj 
Beacon 
¸ÀAeÁÕeÉÆåÃw, 
¸ÀAeÁÕ¸ÁÜ£À, ¸ÀAPÉÃvÀPÀ 
Bending 
¨ÁUÀÄ«PÉ 
Bias 
¥ÉæÃgÀuÉ 
Bifrequency 
¢évÀgÀAUÀ ¸À«ÄÃPÀët 
Big bang 
ªÀÄºÁ¸ÉÆáÃl 
Binary stars 
AiÀÄªÀÄ¼À £ÀPÀëvÀæUÀ¼ÀÄ 
Black body 
PÀÈμÀÚPÁAiÀÄ 
Booster 
a«Ää¸ÀÄªÀ AiÀÄAvÀæ 
Brittleness 
©üzÀÄgÀvÉ, ¥ÉqÀ¸ÀÄ 
Calibration 
PÀæªÀiÁAPÀ£À 
Call sign 
PÀgÉ ¸ÀAeÉÕ 
Capacitance 
zsÁgÀPÀvÉ, ¸ÀAZÀAiÀÄ£ÀvÉ 
Capacitor 
¸ÀAzsÁjvÀæ, ¸ÀAZÀAiÀÄPÀ 
Capsule 
PÉÆÃ±À 
Carrier, 
Conductor 
ªÁºÀPÀ 
Center of 
curvature 
ªÀPÀævÀ PÉÃAzÀæ 
Centripetal 
PÉÃAzÁæ©üUÁ«Ä 
Channel 
UÀw«ÃPÀëuÁ ªÁ»¤ 
Charge 
¥ÀÇgÀt 
Charges 
«zÀÄåvï PÀtUÀ¼ÀÄ 
Chronometer 
PÁ®ªÀiÁ¥ÀPÀ 
Circuit 
¥Àj¥ÀxÀ 
Cladding 
material 
PÀªÀZÀ ¥ÀzÁxÀð, 
ªÉÄÃ®ÄºÉÆ¢PÉ ªÀ¸ÀÄÛ 
Closed circuit 
TV 
CAvÀªÀÄÄðTeÁð® 
zÀÆgÀzÀ±Àð£À 
Closed loop 
¸ÀAªÀÈvÀÛ ªÀÄAqÀ® 
Co-axial 
¸ÀºÀ CPÀë 
Cockpit 
ZÁ®PÀ PÉÆÃ±À 
Coilable lattice 
¸ÀÄgÀÄ½¸À§®è eÁ®PÀ 
Cold black 
space 
Cw±ÉÊvÀå ªÀ®AiÀÄ 
Cold welding 
²ÃvÀ ¨É¸ÀÄUÉ 
Collision 
rüQÌ 
Column Matrix 
¸ÀÜA¨sÀ ªÀiÁvÀÈPÉ 
Combustion 
zÀºÀ£À 
Combustion 
chamber 
zÀºÀ£ÁUÁgÀ, zÀºÀ£ÀPÉÆÃ±À
Combustion 
inhibitor 
zÀºÀ£À ¥ÀæwgÉÆÃzsÀPÀ/ 
CªÀgÉÆÃzsÀPÀ 
Comet 
zsÀÆªÀÄPÉÃvÀÄ 
Command 
module 
DeÁÕ WÀlPÀ, DeÁÕ 
PÉÆÃ±À 
Communication 
satellite 
¸ÀA¥ÀPÀð G¥ÀUÀæºÀ 
Compass 
¢PÀÆìa 
Complex 
¸ÀAQÃtð 
Complications 
dn®vÉUÀ¼ÀÄ, 
UÉÆAzÀ®UÀ¼ÀÄ 
Composites 
¸ÀAWÀnvÀUÀ¼ÀÄ 
Compression 
MvÀÛqÀ, CªÀÄÄPÀÄ, MwÛPÀÄÌ
Condensed 
¸ÁA¢æÃPÀÈvÀ 
Conduction 
ªÀºÀ£À 
Configuration 
¸ÀégÀÆ¥Àt 
Conic 
±ÀAPÀÄd 
Connector 
eÉÆÃqÀPÀ 
Constellation 
¥ÀÅAd 
Contracting 
¸ÀAPÉÆÃZÀ£À²Ã®, 
¸ÀAPÀÄa¸ÀÄ 
Control 
¤AiÀÄAvÀæuÉ 
Control valve 
¤AiÀÄvÀæt PÀªÁl 
Controller 
¤AiÀÄAvÀæPÀ 
Convection 
¸ÀAªÀºÀ£À 
Converse 
«¯ÉÆÃªÀÄ 
Converter/Tran
sformer 
¥ÀjªÀvÀðPÀ 
Convex 
¦Ã£À 
Co-ordinate  
©AzÀÄ«£À ¸ÀÆZÀåAPÀ 
/¤zÉðÃ±ÁAPÀ 
Coplanar 
KPÀvÀ°ÃAiÀÄ 
Correct 
wzÀÄÝ, ¥ÀjμÀÌj¸ÀÄ 
Correction 
parameters 
¸Àj¥Àr¸ÀÄªÀ ¥Àæ¸ÀPÀÛ 
¤AiÀÄvÁAPÀ, £ÉÃ¥Àðr¸ÀÄªÀ 
¥ÁæZÀ®UÀ¼ÀÄ 
Cosmic egg 
«±ÁéAqÀ 
Cosmonaut 
UÀUÀ£ÀAiÀiÁ¤, 
¨ÁºÁåPÁ±ÀAiÀiÁ¤, 
ªÉÇåÃªÀÄAiÀiÁ¤ 
Count down 
CzsÉÆÃUÀt£É, »ªÉÆäUÀ 
JtÂPÉ, E½AiÉÄtÂPÉ, 
PÁ®UÀt£É 
Coverage Area 
ªÁå¦Û PÉëÃvÀæ 
Crater 
PÀÄ½, PÀAzÀgÀ 
Cryogenic 
Cw ±ÉÊvÀåPÁj 
Crystal 
ºÀgÀ¼ÀÄ 
Crystal 
Oscillator 
ºÀgÀ¼ÀÄ DAzÉÆÃ®PÀ 
Curvature 
ªÀPÀævÉ 
Cyclic 
DªÀvÀð 
Data 
zÀvÀÛ 
Data handling 
zÀvÀÛ ¤ªÀðºÀuÉ 
Data 
Processing 
ªÀiÁ»w ¸ÀA¸ÀÌgÀt 
Data transfer 
ªÀiÁ»w «¤ªÀÄAiÀÄ 
Death star 
ªÀÄÈvÀÄå £ÀPÀëvÀæ 
Debris 
¨sÀUÁßªÀ±ÉÃμÀUÀ¼ÀÄ 
Decoder 
¸ÀAPÉÃvÀ ¥ÀjªÀvÀðPÀ, 
rPÉÆÃqÀgï 
Decompression 
IÄuÁvÀäPÀ MvÀÛqÀ 
Deep space 
UÁqsÁAvÀjPÀë 
Degrade 
PÉ¼À¹Üw, ºÁ¤ 
Demodulation 
C¥ÀªÀvÀð£À 
Deployment 
vÉgÉAiÀÄÄ«PÉ 
Desalination 
¤®ðªÀtÂÃPÀgÀt 
Design 
«£Áå¸À 
Desired 
orientation 
C¥ÉÃQëvÀ C£ÀÄ¸ÁÜ¥À£É, 
C¥ÉÃQëvÀ £É¯É 
Desktop 
ªÉÄÃdÄªÉÄÃ°£À 
Detector 
¸ÀAªÉÃzÀPÀ, ±ÉÆÃzsÀPÀ 
Developmental 
«PÀ¸À£À²Ã® 
Diagonal 
«PÀtð 
Diaphragm 
vÉ¼ÀÄ¥Àl® 
Differential 
¨sÉÃzÁvÀäPÀ 
Digital 
CAQÃAiÀÄ, CAPÁvÀäPÀ, 
rfl¯ï 
Digital 
Reciever 
CAQÃAiÀÄ UÁæºÀPÀ 
Directly 
proportional 
C£ÀÄ¯ÉÆÃªÀiÁ£ÀÄ¥ÁvÀ, 
£ÉÃgÀ C£ÀÄ¥ÁvÀ 
Dis-assembly 
CªÀeÉÆÃqÀuÉ 
Distortion 
«PÀÈw 
Distress alert 
vÀÄvÀÄð ¸ÀÆZÀ£É 
Docking 
¨ÁºÁåPÁ±ÀzÀ°è £ÀqÉ¸ÀÄªÀ 
eÉÆÃqÀuÉ, ¸ÉÃ¥Àðr¸ÀÄªÀ
Down 
converter 
PÉ¼À ¥ÀjªÀvÀðPÀ, 
¤ªÀÄß¥ÀjªÀvÀðPÀ 
Drag 
PÀμÀðt 
Dry lubricant 
Mt QÃ¯ÉuÉÚ 
Dynamic  
C¸ÁÜ¬Ä, §®«eÁÕ£À 
Dynamics 
UÀw «eÁÕ£À 
Dynamometer 
ZÀ®£Á±ÀQÛªÀiÁ¥ÀPÀ 
Earth 
Acquisition 
¨sÀÆ Ddð£É 
Earth sensors 
¨sÀÆ¸ÀAªÉÃ¢UÀ¼ÀÄ 
Eccentricity 
GvÉÌÃAzÀævÉ 
Eclipse 
UÀæºÀt 
Eddy current 
¸ÀÄ½ ¥ÀæªÁºÀ 
Eddy current 
damper 
¸ÀÄ½ ¥ÀæªÁºÀ ªÀÄAzÀ£À 
Effective range 
¥ÀjuÁªÀÄPÀ ªÁå¦Û 
Efficiency 
PÀëªÀÄvÉ 
EIRP(Equivalen
t isotropic 
radiated 
power) 
¸ÀªÀiÁ£À ¸ÀªÀÄªÀwð 
«QgÀt ¸ÁªÀÄxÀåð 
Elasticity 
¹Üw ¸ÁÜ¥ÀPÀvÀé 
Electric cell 
«zÀÄåvï PÉÆÃ±À 
Electric Signal 
«zÀÄåvï ¸ÀAeÉÕ 
Electro dialysis 
«zÀÄåvï ¥ÁgÀ ¥ÀÈxÀPÀÌgÀt
Electro 
magnetic 
«zÀÄåvÁÌAwÃAiÀÄ 
Electro 
magnetic 
interference 
«zÀÄåvÁÌAwÃAiÀÄ 
ªÀåwPÀgÀt 
Electro 
magnetic 
radiation 
«zÀÄåvÁÌAwÃAiÀÄ «QgÀt
Electro thermal 
«zÀÄåzÀÄμÀÚ 
Electrolysis 
«zÀÄå¢é¨sÀd£É 
Electrolyte 
«zÀÄå¢é¨sÁdå 
Electromagneti
c 
«zÀÄåvÁÌAwÃAiÀÄ 
Electrophoresis 
«zÀÄåvï PÀt ¸ÀAZÀ®£É 
Electrostatic 
¸ÁÜ÷å¬Ä «zÀÄåvï 
Element 
ªÀÄÆ®ªÀ¸ÀÄÛ 
Elevation 
JvÀÛjPÉ 
Elevation angle 
HzsÀéðPÉÆÃ£À 
Ellipse 
¢ÃWÀð ªÀÈvÀÛ,  
CAqÁPÁgÀ 
e-mail 
«zÀÄå£Áä£À CAZÉ 
Emission 
«¸Àdð£É 
Emit 
ºÉÆgÀ¸ÀÆ¸ÀÄ, «¸Àfð¸ÀÄ, 
GvÀìfð¸ÀÄ 
Encoder 
¸ÀAeÉÕ d£ÀPÀ 
Energy 
ZÉÊvÀ£Àå 
Equator 
¨sÀÆªÀÄzsÀågÉÃSÉ 
Equilibrium 
concentration 
¸ÀªÀÄvÉÆÃ® PÉÃA¢æÃPÀgÀt
Equinox 
«μÀÄªÀvÀìAPÁæAw 
Error 
zÉÆÃμÀ 
Escape tower 
¥ÁgÀÄUÉÆÃ¥ÀÅgÀ 
Escape velocity 
¥ÁgÀÄªÉÃUÀ, 
«ªÉÆÃZÀ£ÀªÉÃUÀ 
Etching 
PÉvÀÛ£É 
Evaporation 
¨Á¶àÃ¨sÀªÀ£À 
Exhaust gases 
¤μÁÌ¸À C¤®UÀ¼ÀÄ 
Exhaust nozzle 
§»UÀðªÀÄ£À £À½PÉ, 
¸ÀÆ¸ÀÄªÁ¬Ä, ¤μÁÌ¸À 
£À½PÉ 
Exhaust pipe 
¤μÁÌ¸À PÉÆ¼ÀªÉ 
Expanding 
»UÀÄÎªÀ 
Extra vehicular 
activities 
ªÁºÀ£ÀzÁZÉV£À 
ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼ÀÄ 
Factor 
CA±À 
Fiber optics 
zÀÈPÀÛAvÀÄ 
Field of view 
zÀÈ¶× ¥ÀæzÉÃ±À 
Filter 
±ÉÆÃzsÀPÀ 
Fixation 
¹ÜjÃPÀgÀt 
Flux 
¥ÀæªÁºÀ 
Flux density 
C©üªÁºÀ ¸ÁAzÀævÉ 
Focus 
£Á©ü 
Forecast 
ªÀÄÄ£ÀÆìZÀ£É 
Forward 
pressure 
ªÀÄÄ£ÉÆßvÀÛqÀ 
Free fall 
ªÀÄÄPÀÛ¥ÀvÀ£À, ¸ÀévÀAvÀæ 
¥ÀvÀ£À 
Frequency 
DªÀÈwÛ, DªÀvÁðAPÀ 
Frequency 
modulation 
DªÀÈwÛAiÀÄ C£ÀÄªÀvÀð£À 
Friction 
WÀμÀðuÉ 
Front end 
Amplifier 
¥ÀæxÀªÀÄ ¥ÀæªÀzsÀðPÀ 
Fuel cell 
EAzsÀ£ÀPÉÆÃ±À 
Fumigant 
zsÀÆ¥ÀªÀ¸ÀÄÛ 
Function 
¥sÀ®£À, PÁAiÀÄð, 
PÁAiÉÆðÃzÉÝÃ±À 
Fuse 
Qr§wÛ 
Fuselage 
«ªÀiÁ£ÀzÀ ªÉÄÊPÀlÄÖ 
Gain 
Gdé®vÉ,  ªÀzsÀð£É 
Galaxy 
UÉ¯ÁQì 
Gantry 
DzsÁgÀ ¦ÃoÀ 
Generator 
GvÀà£ÀßPÀ 
Geo stationary 
¨sÀÆ¸ÁÜ¤, ¨sÀÆ¹ÜgÀ 
Geo 
synchronous 
transfer orbit 
¨sÀÆ ªÉÄÃ¼ÀAiÀÄPÀ 
ªÀUÁðªÀuÁ PÀPÉë 
Geocentric 
theory 
¨sÀÆPÉÃAzÀæ ¹zÁÞAvÀ 
Geomagnetic 
¨sÀÆPÁAwÃAiÀÄ 
Glass fiber 
composite 
UÁdÄvÀAvÀÄ ¸ÀAWÀnvÀ 
global co-
ordinates at 
any point 
¨sÀÆ©AzÀÄUÀ¼À ¸ÀÆZÀåAPÀ 
Global 
positioning 
system 
¨sÀÆªÀÄAqÀ® ¸ÁÜ£À 
¤zsÁðgÀPÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ 
Graveyard orbit ¸
Àä±Á£À PÀPÉë 
Gravitational 
slingshot 
UÀÄgÀÄvÀé PÀªÀuÉPÀ®Äè 
Gravity 
gradient 
UÀÄgÀÄvÁéPÀμÀðt 
¥ÀæªÀtvÉ, 
UÀÄgÀÄvÁéPÀμÀðuÉAiÀÄ 
Kj½vÀ 
Grey body 
§ÆzÀÄ ªÉÄÊ 
Ground 
segment 
¨sÀÆªÀ®AiÀÄ 
Ground station 
¨sÀÆoÁuÉ 
Guided missile 
¤zÉðÃ²vÀ Që¥ÀtÂ, 
ªÀiÁUÀðzÀ²ðvÀ Që¥ÀtÂ 
Gulf stream 
GμÉÆÚÃzÀPÀ ¥ÀæªÁºÀ 
Gun powder 
¹rªÀÄzÀÄØ 
Gyration 
¨sÀæªÀÄt 
Gyro stabiliser 
¨sÀæªÀÄt ¹ÜgÀPÁj 
Gyroscope 
¨sÀæªÀÄt zÀ±ÀðPÀ 
Hardware 
AiÀÄAvÁæA±À 
Heat shield 
GμÀÚ¤gÉÆÃzsÀPÀ PÀªÀZÀ 
Heat capacity 
GμÀÚzsÁgÀPÀ ±ÀQÛ 
Heliocentric 
theory 
¸ÀÆAiÀÄðPÉÃAzÀæ ¹zÁÞAvÀ 
High frequency 
GZÁÒªÀÈwÛ 
Hinge 
QÃ®Ä 
Hurricane 
ZÀAqÀªÀiÁgÀÄvÀ 
Hybrid 
«Ä±Àæd 
Hyperbola 
Cw¥ÀgÀªÀ®AiÀÄ 
Hypersonic 
speed 
Cw ±À¨ÁÞwÃvÀ ªÉÃUÀ 
Igneous rock 
CVß²¯É 
Igniter 
Qr§wÛ 
Image 
©A§ 
impact 
DWÁvÀ 
Impedence 
¥ÀæwgÉÆÃzsÀ±ÀQÛ ªÀÄvÀÄÛ 
¥ÀæwWÁvÀ 
Impulse 
DªÉÃUÀ 
Inclination 
NgÉ/N®Ä«PÉ 
Inductor 
¥ÉæÃgÀPÀ 
Inertia 
dqÀvÉ 
Inflammable 
dé®¤ÃAiÀÄ 
Inflatable 
G§â§®è 
Information 
super highway 
ªÀiÁ»w ªÀÄºÀvÀÛgÀ 
ºÉzÁÝj 
Infrared rays 
CªÀUÉA¥ÀÅ «QgÀt, 
QjUÉA¥ÀÅ «QgÀt 
Infrared 
spectrum 
DªÀUÉA¥ÀÅ gÉÆÃ»vÀ, 
QjUÉA¥ÀÅ ¥Àl® 
Initial 
Ambiguity 
DgÀA©üPÀ ¸ÀA¢UÀÞvÉ 
Input 
¨sÀÄQÛ 
Insulator 
CªÁºÀPÀ 
Integrate 
¸ÀªÀiÁPÀ°¸ÀÄ, C£ÀÄPÀ°¸ÀÄ
Integrated 
Sensor 
¸ÀAAiÉÆÃfvÀ ¸ÀAªÉÃzÀPÀ 
Intense belt of 
radiation 
wÃPÀëöÚ «QgÀt ¥ÀnÖ 
Inter 
continental 
RAqÁAvÀgÀ 
Interceptor 
¥Àæw§AzsÀPÀ 
Intercontinent
al ballistic 
missile 
RAqÁAvÀgÀ aªÀÄÄäªÀ 
Që¥ÀtÂ 
Interference 
ªÀåwÃPÀgÀt 
Intermediate 
range 
ªÀÄzsÀåAvÀgÀ ªÁå¦Û 
Internet 
CAvÀeÁð® 
Intrusion 
CAvÀ¸ÀìgÀt 
Inverse 
proportion 
«¯ÉÆÃªÀiÁ£ÀÄ¥ÁvÀ 
Ionisation 
CAiÀÄ¤ÃPÀgÀt 
Ionosphere 
CAiÀÄ£ÀªÀÄAqÀ®/UÉÆÃ¼À 
Ions 
«zÀÄåzÁé» PÀtUÀ¼ÀÄ 
Isothermal 
¸ÀªÀÄ¥ÁvÀ 
Isotope 
¸ÀªÀiÁtÄ 
Isotropy 
¸ÀªÀÄªÀwðvÀé 
Jenesis rock 
¸ÀÈ¶× ²¯É 
Jettison 
PÀ¼ÀZÀÄ, ºÉÆgÀUÉ J¸É 
Kinematics 
±ÀÄzÀÞ UÀw «eÁÕ£À 
Kinetic 
ZÀ®£Á 
Latent heat 
UÀÄ¥ÉÇÛÃμÀÚ 
Latitude 
CPÁëA±À 
Launch 
GqÁªÀuÉ, ¥ÀæAiÉÆÃUÀ 
Launch vehicle 
GqÀØAiÀÄ£Á ªÁºÀ£À 
Launching pad 
GqÁªÀuÁ ¦ÃoÀ, 
¥ÀæAiÉÆÃUÀ ¦ÃoÀ 
LCD(Liquid 
crystal display) 
zÀæªÀ ºÀgÀ¼ÀÄ ¥ÀæzÀ±ÀðPÀ 
Lead acid 
¹Ã¸ÀzÀ DªÀÄè 
LED(Light 
emitting diode) 
¨É¼ÀPÀÄ ¸ÀÆ¸ÀÄªÀ KPÀªÁºÀ
Lens 
ªÀÄ¸ÀÆgÀ 
Lift up 
GqÁªÀuÁ 
Light energy 
zÀÄåw ±ÀQÛ 
Line of sight 
zÀÈ¶× £ÉÃgÀzÀ ªÁå¦Û 
Linear 
acceleration 
gÉÃTÃAiÀÄ GvÀÌμÀðuÉ 
Linear 
relationship 
gÉÃTÃAiÀÄ ¸ÀA§AzsÀ 
Liquid 
propulsion 
zÀæªÀ£ÉÆÃzÀ£ÀPÁj 
Location 
information 
¸ÀÜ¼À ªÀiÁ»w 
Logarithm 
«WÁvÀ 
Long range 
zÀÆgÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ 
Long wave IR 
GzÀÝ CªÀUÉA¥ÀÅ 
Longitude 
gÉÃSÁA±À 
Low frequency 
¤ªÀiÁßªÀÈwÛ, ¤ªÀÄß 
PÀA¥À£À, PÉ¼ÀvÀgÀAUÀ 
Lunar 
excursion 
module 
ZÀAzÀæ «ºÁgÀ PÉÆÃ±À 
Lunar module 
ZÀAzÀæPÉÆÃ±À 
Magnetic field 
PÁAvÀPÉëÃvÀæ 
Magnetic 
torquer 
DAiÀÄ¸ÁÌAwÃAiÀÄ mÁPÀðgï
Magnetic 
torquer 
PÁAwÃAiÀÄ ¨sÁæªÀÄPÀ 
Magnetism 
PÁAvÀ±ÀQÛ 
Magnetosphere 
PÁAwÃAiÀÄ ªÀÄAqÀ® 
Magnitude 
¥ÀjªÀiÁt 
Maneuvering 
ZÁ®£Á ¤AiÀÄAvÀæt 
Manipulator 
arm 
AiÀÄAvÀæZÁ°vÀ PÉÊ 
Manned 
ªÀiÁ£ÀªÀ¸À»vÀ 
Mapping 
ªÀiÁ£À awæÃPÀgÀt 
Mass 
zÀæªÀågÁ² 
Master Station 
ªÀÄÄRå/ªÀÄÆ® PÉÃAzÀæ 
Matrix 
ªÀiÁvÀÈPÉ 
Mean freepath 
ªÀiÁzsÀåªÀÄÄPÀÛ ¥ÀxÀ 
Mechanical 
AiÀiÁAwæPÀ 
Mechanics 
AiÀÄAvÀæ ±Á¸ÀÛç 
Mechanism 
QæAiÀiÁ «£Áå¸À, 
ªÉÄPÁå¤¸ÀA, ¸ÀAAiÀÄAvÀæ 
Memory 
¸ÀäöÈw, £É£À¦£ÀAUÀ¼À 
Metallic 
hydrides 
¯ÉÆÃºÀ ºÉÊqÉæöÊöqÀÄUÀ¼ÀÄ 
Metamorphic 
stone 
gÀÆ¥ÁAvÀjvÀ²¯É 
Meteor 
G¯ÉÌ 
Meteorologist 
¥ÀªÀ£À±Á¸ÀÛçdÕ 
Micro 
¸ÀÆPÀëöä 
Micro 
Controller 
¸ÀÆPÀëöä ¤AiÀÄAvÀæPÀ 
Microgravity 
¸ÀÆPÀëöäUÀÄgÀÄvÀé§® 
Microstrip 
patch 
¸ÀÆPÀëöä vÀÄAqÁPÁgÀzÀ 
Microwave 
¸ÀÆPÀëöä vÀgÀAUÀ 
Mid wave IR 
ªÀÄzsÀå CªÀUÉA¥ÀÅ 
Milky way 
DPÁ±À UÀAUÉ, QëÃgÀ¥ÀxÀ 
Miniaturised 
¸ÀÆPÁëöäPÁgÀQÌ½¹zÀ 
Mobile phone 
¸ÀAZÁj zÀÆgÀªÁtÂ, 
C¸ÁÜ¬Ä zÀÆgÀªÁtÂ 
Modularity 
¥ÀævÉåÃPÀvÉ 
Modulation 
C£ÀÄªÀvÀð£À 
Modulator 
DgÉÆÃºÀuÉ 
Module 
PÉÆÃ±À, «¨sÁUÀ, WÀlPÀ 
Moment of 
inertia 
dqÀvÁ ªÀÄºÀvÀé 
Momentum 
¸ÀAªÉÃUÀ 
Momentum 
wheel 
¸ÀAªÉÃUÀ ZÀPÀæ 
Momentum 
dumping 
¸ÀAªÉÃUÀ vÀ¼ÀÄî«PÉ 
Monitor 
¥Àj²Ã®£É, ¥Àj«ÃPÀëuÉ 
Moon lander 
ZÀAzÀæ¸Àà²ð ªÁºÀ£À 
Mother liquor 
ªÀiÁvÀÈzÀæªÀ 
Multi-junction 
§ºÀÄ¸ÀA¢ü 
Multimedia 
§ºÀÄªÀiÁzsÀåªÀÄ 
Multiple beams 
QgÀt ¥ÀÅAdUÀ¼ÀÄ 
Multiplicand 
UÀÄtå 
Multistage 
rocket 
§ºÀÄ ºÀAvÀUÀ¼À gÁPÉmï 
Nano 
¸ÀÆPÁëöäw¸ÀÆPÀëöä 
Navigation 
¥ÀxÀ ¸ÀAZÀ®£É/¥ÀxÀ 
¤zÉðÃ±À£À/AiÀiÁ£À 
¤ªÀðºÀuÉ 
Nebula 
¤ºÁjPÉ 
Network 
eÁ®§AzsÀ 
Neutral 
Bouyancy 
vÀl¸ÀÜ ¥ÁèªÀPÀvÉ 
Node 
¤¸ÀàAzÀ 
Noise 
UÀzÀÝ® 
Non volatile 
memory 
¤μÀÌöÈvÀ ¸ÀäöÈw 
North star 
zsÀÈªÀ £ÀPÀëvÀæ 
Nozzle 
¸ÀÆ¸ÀÄ PÉÆ¼ÀªÉ 
Nuclear energy 
¨ÉåfPÀ ZÉvÀ£Àå 
Opacifier 
C¥ÁgÀzÀ±ÀðPÀ UÀÄt 
¥ÀæZÉÆÃzÀPÀ ªÀ¸ÀÄÛ 
Optical glass 
zÀÈPï UÁdÄ 
Optics 
zÀÄåw «eÁÕ£À 
Orbit 
PÀPÉë, ¥ÀxÀ, zÁj, ªÀiÁUÀð
Orbital colony 
PÀPÁë ªÀ¸ÁºÀvÀÄ 
Orbital period 
PÀPÁë CªÀ¢ü 
Orbital plane 
PÀPÁë ¸ÀªÀÄvÀ® 
Orbital probe 
PÀPÁë£ËPÉ 
Orbital velocity 
PÀPÁëªÉÃUÀ 
Orientation 
C£ÀÄ¸ÁÜ¥À£É 
Oscillations 
DAzÉÆÃ®£À 
Oscillator 
DAzÉÆÃ®PÀ 
Output 
¥sÀ°vÀ 
Oxidant 
zÀºÀ£Á£ÀÄPÀÆ°, DQìqÀPÀ 
Oxidiser 
zÀºÀ£Á£ÀÄPÀÆ®PÀ 
Parabola 
¥ÀgÀªÀ®AiÀÄ 
Parafoil 
zsÀÄªÀÄÄPÀÄ PÉÆqÉ 
Parallax 
¸ÁÜ£Á¨sÁ¸À 
Parallel 
¸ÀªÀiÁAvÀgÀ 
Parameter 
¥ÁæZÀ®, ¥Àæ¸ÀPÀÛ 
¤AiÀÄvÁAPÀ 
Parasole 
©¹®ÄªÀÄgÉ, PÉÆqÉ 
Parking orbit 
¤¯ÁÝt PÀPÉë 
Passive 
¤¶ÌçAiÀÄ 
Payload 
¨ÁºÁåPÁ±À £ËPÉAiÀÄÄ 
ºÉÆvÉÆÛAiÀÄÄåªÀ 
G¥ÀAiÀÄÄPÀÛ ºÉÆgÉ, 
¥ÉÃ¯ÉÆÃqï 
Penetrator 
CAvÀªÉðÃμÀPÀ 
Penguin suit 
¥ÉAVé£ï GqÀÄUÉ 
Penumbra 
CzsÀð bÁAiÉÄ 
Perigree 
¥ÀÅgÀ¨sÀÆ«Ä 
Periodic waves 
vÀgÀAUÁªÀvÀð 
Permeable 
ªÁå¥Àå²Ã® 
Perpendicular 
®A§ªÁV 
Phase 
¥ÁæªÀ¸ÉÜ 
Physical 
¨sËwPÀ 
Pico 
CvÀåAvÀ ¸ÀÆPÀëöä 
Plane 
vÀ® 
Planetary 
colony 
UÀæºÀUÀ¼À°è£À ªÀ¸ÁºÀvÀÄ 
Plasticity 
ªÉÄzÀÄ¹Üw 
Point 
Positioning 
©AzÀÄ ¸ÁÜ£À¤zsÁðgÀuÉ 
Polar orbit 
zsÀÈªÀ PÀPÉë 
Polar region 
zsÀÈªÀ ¥ÀæzÉÃ±À 
Polarity 
zsÀÈ«ÃAiÀÄvÉ 
Polarization 
zsÀÈ«ÃPÀgÀt 
Porousity 
¸ÀgÀAzsÀævÉ 
Positioning 
System 
¸ÁÜ£À ¤zsÁðgÀt ªÀåªÀ¸ÉÜ 
Potential 
energy 
«¨sÀªÀ ±ÀQÛ 
Power 
±ÀQÛ 
Precession 
¥ÀÇªÁðAiÀÄ£À 
Precise Code 
RavÀ ¸ÀAPÉÃvÀ 
Pressure 
chamber 
¸ÀAªÀÄzÀð PÉÆÃμÀÖ 
Primary Mirror 
¥ÀæzsÁ£À PÀ£Àßr 
Probability 
¸ÀA¨sÀªÀ¤ÃAiÀÄvÉ 
Probes 
¸À®PÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ, UÀUÀ£À 
£ËPÉUÀ¼ÀÄ 
Process 
¥ÀæQæAiÉÄ 
Processor 
¥ÀjμÁÌgÀPÀ, ¸ÀA¸ÁÌgÀPÀ 
Product 
UÀÄt®§Þ 
Product of 
inertia 
dqÀvÀé UÀÄt®§Þ 
Propellant 
£ÉÆÃzÀ£ÀPÁj 
Propulsion 
ZÁ®£Á, vÀ¼ÀÄî«PÉ, 
£ÉÆÃzÀ£À 
Protostar 
¥ÁæPÁÛgÉ 
Prototypes 
ªÀiÁvÀÈvÉUÀ¼ÀÄ 
Pseudo Range 
PÀ°àvÀ ªÁå¦Û / vÉÆÃjPÉ 
ªÁå¦Û 
Pulsar 
¸ÀàAzÀPÀ vÁgÉ 
Pulse 
vÀÄrvÀ 
Pyro 
GμÀÚd£Àå 
Pyrotechnic 
GμÀÚgÁ¸ÁAiÀÄ¤PÀ 
Quadrant 
ZÀvÀÄμïRAqÀ 
Qualification 
CºÀðvÉ 
Quality 
assurance 
UÀÄtªÀÄlÖ zsÀÈrÃPÀgÀt 
Quarantine 
¢UÀâAzsÀ£À 
Radio 
Transmitter 
¤¸ÀÛAvÀÄ ¥ÉæÃμÀPÀ 
Radioactive 
decay 
«QgÀt «¸ÀgÀuÉ 
Radioactive 
generator 
«zÀÄåvï «QgÀt 
GvÁàzÀPÀ 
Radioactivity 
«QgÀt¥ÀlÄvÀé 
Radiometer 
«QgÀtªÀiÁ¥ÀPÀ 
Radius 
wædå 
Radom 
«ªÀiÁ£ÀzÀ 
£Á¹PÀzÀ°ègÀÄªÀ UÀÄªÀÄäl
Random 
AiÀÄzÀæaÒPÀ 
Rate of burning 
zÀºÀ£ÀUÀw 
Ratio 
¤μÀàwÛ 
Reaction 
wheels 
¥ÀæwQæAiÀiÁ ZÀPÀæUÀ¼ÀÄ 
Reactive 
¥ÀæwQæAiÀiÁvÀäPÀ 
Reagent 
C©üPÁgÀPÀ 
Real time 
Processing 
ªÁ¸ÀÛªÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 
¥ÀjμÀÌgÀuÉ 
Receiver 
UÁæºÀPÀ 
Recha
rgeable 
¥ÀÅ£ÀfðÃªÀ£ÀUÉÆ½¸À§ºÀÄzÁzÀ, 
¥ÀÅ£ÀZÉðÃvÀ£ÀUÉÆ½¸À§ºÀÄzÁzÀ 
Reconnaissanc
e 
¸ÀÜ¼À ¥ÀjÃPÉë, ¸ÀÜ¼À 
±ÉÆÃzsÀ£É 
Redundancy 
CwjPÀÛ 
Redundant 
vÀzÀÆæ¦, C¢üPÀ 
Re-entry 
module 
¨sÀÆªÀÄgÀÄ¥ÀæªÉÃ±À PÉÆÃ±À 
Reference 
¸ÀÆavÀ 
Reflect 
¥Àæw¥sÀ°¸ÀÄ 
Reflector 
¥Àæw¥sÀ®PÀ 
Refraction 
ªÀQæÃPÀgÀt 
Regional 
¸ÀÜ½ÃAiÀÄ, ¸ÁÜ¤ÃAiÀÄ 
Relative 
velocity 
¸Á¥ÉÃPÀë ªÉÃUÀ 
Relay 
ªÀÄgÀÄ¥Àæ¸ÁgÀ, 
¥ÀÅ£ÀB¥Àæ¸ÁgÀ 
Reliability 
«±Àé¸À¤ÃAiÀÄvÉ 
Remote 
controlled 
zÀÆgÀ¤AiÀÄAwævÀ 
Remote 
sensing 
zÀÆgÀ ¸ÀAªÉÃzÀ£É 
Resilient 
¹Üw¸ÁÜ¥ÀPÀvÀé 
Resistance 
¥ÀæwgÉÆÃzsÀ 
Resolution 
¥ÀÈxÀPÀÌgÀt 
Resonance 
C£ÀÄgÀt£À 
Reusable 
Missile 
¥ÀÅ£À§ð¼ÀPÉ Që¥ÀtÂ 
Revolution 
¥Àj¨sÀæªÀÄuÉ 
Right handed 
system rule 
§®UÉÊ ªÀåªÀ¸ÉÜ ¤AiÀÄªÀÄ 
Rigid-Flexi 
UÀqÀÄ¸ÀÄ-§¼ÀÄPÀÄ 
Robot 
AiÀÄAvÀæªÀiÁ£ÀªÀ 
Rotation 
¨sÀæªÀÄt, ¸ÀÄvÀÄÛ 
Rover 
vÉªÀ¼ÀÄ§Ar 
Sampling Rate 
¥ÀæwZÀAiÀÄ£À UÀw 
Satellite 
(Revolution) 
period 
¨sÀÆ¨sÀæªÀÄt CªÀ¢ü 
Satellite 
Ephemeries 
G¥ÀUÀæºÀ ªÀiÁ»w 
Scale 
Frequency 
ªÀiÁ£ÀPÀ DªÀÈwÛ 
Screen 
¥ÀæzÀ±Àð£Á ¥sÀ®PÀ 
Spectrometer 
gÉÆÃ»vÀªÀiÁ¥ÀPÀ 
Sedimentary 
rock 
d®d²¯É 
Seisometer 
¨sÀÆPÀA¥À ªÀiÁ¥ÀPÀ 
Semi major 
axis 
CzsÀð ¥ÀæªÀÄÄR CPÀë 
Semiconductor 
junction 
CgÉªÁºÀPÀUÀ¼À ¸ÀA¢ü 
Sensors 
¸ÀAªÉÃzÀPÀUÀ¼ÀÄ 
Separators 
«AiÉÆÃdPÀUÀ¼ÀÄ 
Sequence 
±ÉæÃrü 
Series 
±ÉæÃtÂ 
Series stage 
¸ÀgÀtÂ ºÀAvÀ 
Service module 
¸ÉÃªÁPÉÆÃ±À/«¨sÁUÀ 
Sextant 
PÉÆÃ£ÀzÀÆgÀªÀiÁ¦ 
Shaker 
PÀA¥ÀPÀ 
Shift 
¸ÁÜ£À¥À®èl(qÁ¥Àègï) 
Shock 
¥ÀæWÁvÀ 
Short wave IR 
QgÀÄ CªÀUÉA¥ÀÅ 
Shunt 
¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ 
Sidereal period 
£ÁPÀëwæPÁªÀ¢ü 
Signal 
¸ÀAeÉÕ, ¸ÀAPÉÃvÀ 
Simulation 
£ÀPÀ®Ä, C£ÀÄ¸ÀgÀuÉ 
Single epoch 
KPÀ CªÀ¢ü 
Single 
Frequency 
KPÀ DªÀvÀð£À 
Single Reciever 
KPÀ C©üUÁæºÀPÀ 
Single system 
simulator 
KPÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ ¥Àæ²PÀëPÀ 
Sky lab 
CAvÀjPÀë ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄ
Smart card 
eÁt ºÁ¼É 
Soft landing 
ªÀÄÈzÀÄªÁzÀ E½vÀ 
Software 
vÀAvÁæA±À 
Soil erosion 
¨sÀÆ¸ÀªÉvÀ 
Solar cells 
¸ËgÀPÉÆÃ±À 
Solar panel 
¸ËgÀ ¥sÀ®PÀ 
Solar winds 
¸ËgÀ ªÀiÁgÀÄvÀ 
Space age 
CAvÀjPÀëAiÀÄÄUÀ 
Space debris 
CAvÀjPÀëzÀ°è£À 
¨sÀUÁßªÀ±ÉÃμÀ 
Space segment 
CAvÀjPÀë RAqÀ 
Space suit 
CAvÀjPÀë ¢j¸ÀÄ 
Splash down 
d®¸Àà±Àð 
Stable 
equilibrium 
¹ÜgÀ ¸ÀªÀÄ¹Üw 
Standard 
ªÀiÁ£ÀzÀAqÀ, ¸ÀA»vÉ 
Static 
¸ÁÜ¬Ä 
Static 
Electricity 
¸ÁÜ¬ÄÃ «zÀÄåvï 
Statistics 
CAQCA±À 
Submarine 
d¯ÁAvÀUÁð«Ä 
Sub-orbital 
CgÉ¸ÀÄvÀÄÛ 
Super alloys 
Cw«Ä±ÀæzsÁvÀÄUÀ¼ÀÄ 
Surveyers 
¨sÀÆªÀiÁ¥ÀPÀgÀÄ 
Surveying 
Reciever 
¸ÀªÉðÃPÀëuÁ C©üUÁæºÀPÀ 
Synchrinise 
¸ÀªÀÄ£ÀéAiÀÄ 
Synchronizatio
n 
ªÉÄÃ¼ÉÊ¸ÀÄ«PÉ 
TDMA 
¸ÀªÀÄAiÀÄ ¨sÁdPÀ 
Tele-education 
zÀÆgÀ ²PÀët 
Telescope 
zÀÆgÀzÀ±ÀðPÀ 
Themionic 
generator 
GμÁÚAiÀÄ¤PÀ GvÁàzÀPÀ 
Thermal 
conductance 
GμÀÚªÁºÀPÀvÉ 
Thermal IR 
GμÀÚ CªÀUÉA¥ÀÅ 
Thermocouple 
GμÀÚAiÀÄÄUÀä 
Thermovacuum 
²ÃvÉÆÃμÀÚ ¤ªÁðvÀ 
Three 
dimensional 
vector algebra 
WÀ£À¥sÀ® ªÁºÀPÀ 
©ÃdUÀtÂvÀ 
Thrust 
£ÉÆÃzÀ 
Tilt meters 
ªÁ®ÄªÀiÁ¥ÀPÀUÀ¼ÀÄ 
Time delay 
PÁ¯ÁªÀ¢ü vÀqÉ 
Tin 
vÀªÀgÀ 
Touch down 
¨sÀÆ¸Àà±Àð 
Tracking 
UÀw«ÃPÀëuÉ, eÁqÀÄ 
»rAiÀÄÄªÀÅzÀÄ 
Trans-earth 
¨sÀÆ-ªÀÄzsÀåAvÀgÀ 
Transition 
region 
¹ÜvÀåAvÀgÀ ªÀ®AiÀÄ 
Transponder 
¥ÉæÃμÀPÀ 
Trend 
¥ÀæªÀÈwÛ, eÁqÀÄ 
True position 
£ÉÊd ¸ÁÜ£À 
Tumbling 
GgÀÄ¼ÀÄ 
Twinax cable 
¢éCQëÃAiÀÄ vÀAw 
Ultra high 
CvÀÄåZÀÒ 
Unmanned 
ªÀiÁ£ÀªÀgÀ»vÀ 
Vacuum 
¤ªÁðvÀ 
Vectors 
ªÁºÀPÀUÀ¼ÀÄ 
Vibration 
PÀA¥À£À 
Viscidity 
fUÀÄlÄvÀ£À 
Visible 
zÀÈUÉÆÎÃZÀgÀ 
Visor 
ªÀÄÄRªÁqÀ 
Volatile 
¨ÁμÀà²Ã® 
Wide Area 
Network 
«¸ÁÛgÀ eÁ® 
Warhead 
¹rvÀ¯É 
Warp 
¸ÀÄgÀÄlÄ 
Water vapour 
¤ÃgÁ« 
Wave length 
vÀgÀAUÁAvÀgÀ 
Weak stability 
boundary 
zÀÄ§ð® ¹ÜgÀ 
¹ÃªÀiÁgÉÃSÉ 
Weather 
forecasting 
ºÀªÁ ªÀÄÄ£ÀÆìZÀ£É 
Weather 
satellite 
ºÀªÁªÀiÁ£À G¥ÀUÀæºÀ 
Weightlessness 
vÀÆPÀ«®è¢gÀÄ«PÉ 
Wheels limiting 
speed 
ªÉÃUÀ «ÄwAiÀÄ ªÁå¦Û 
Whisk 
ºÁjºÉÆÃUÀÄ 
Wind tunnel 
ªÁAiÀÄÄ ¸ÀÄgÀAUÀ 
Winter solstice 
ªÀÄPÀgÀ ¸ÀAPÀæªÀÄt 
Wireless 
¤¸ÀÛAvÀÄ 
Word 
processor 
¥ÀzÀ ¸ÀA¸ÁÌgÀPÀ 
Yaw 
«ZÀ®£É 
Zero gravity 
±ÀÆ£Àå UÀÄgÀÄvÁéPÀμÀðuÉ 
Zodiac 
gÁ² ZÀPÀæ 
 
 
 
 
 
 
